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1DOCTRINAS Y TEORÍAS 





 INFLUYENTE FILÓSOFO Y 
ECONOMISTA INGLÉS 
 TERCERA GRAN FIGURA 
DE LA TEORÍA DE LA 
ECONOMÍA CLÁSICA
DESPUÉS DE ADAM SMITH 
Y DAVID RICARDO
3MILL Y SU CONTEXTO INTELECTUAL Y 
SOCIAL
 PROLÍFICO AUTOR 
 UTILITARIANISM 
 CONSIDERATIONS ON REPRESENTATIVE 
GOVERNMENT
 ESSAY OF THE SUBJUGATION OF WOMEN
 A SYSTEM OF LOGIC
 THE PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY
 SUS IDEAS FILOSÓFICAS LE ADSCRIBEN A 
LA ESCUELA EMPÍRICA
 SIGUE LOS PRECEPTOS DE JEREMY 
BENTHAM PERO SE ABRE AL LIBERALISMO 
REFORMISTA
 SEGUIDOR DE COMTE
4MILL Y SU CONTEXTO INTELECTUAL Y 
SOCIAL
 MILL PLANTEÓ UNA ARGUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA MAYOR QUE MALTHUS Y, A 
SU VEZ, NO SE MOSTRÓ TAN AGRESIVO 
COMO MARX Y ENGELS
 ES PARTIDARIO DEL PRINCIPIO DE 
POBLACIÓN DE MALTHUS 
(NEOMALTHUSIANO) SIENDO 
FAVORABLE A LA UTILIZACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE CONTROL DE LA 
NATALIDAD
5MILL Y SU CONTEXTO INTELECTUAL Y 
SOCIAL
 MÁS OPTIMISTA QUE MALTHUS 
RESPECTO A LA CONDICIÓN 
HUMANA
 VOLUNTAD DEL INDIVIDUO 
PUEDE INFLUIR MUCHO EN 
LA MODELACIÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS Y EN LA 
MODIFICACIÓN DE HÁBITOS
6TESIS POBLACIONAL DE MILL: EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN
 MILL, EN PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA POLÍTICA, 
CENTRA SU ANÁLISIS EN LAS 
CAUSAS DEL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 
 EL NIVEL DE VIDA ES EL 
FACTOR DETERMINANTE DE 
LA FECUNDIDAD
 INCLUSO DONDE NO HAY 
PELIGRO DE HAMBRE SE 
CONTROLA LA FECUNDIDAD 
PARA NO PERDER LO QUE 
SE CONSIDERA UN NIVEL 
DECOROSO DE VIDA
7TESIS POBLACIONAL DE MILL: EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN
 EL ESTADO IDEAL DE UNA 
SOCIEDAD ES AQUEL EN EL 
QUE TODOS LOS MIEMBROS 
ESTÁN EN UNA SITUACIÓN 
ECONÓMICA CONFORTABLE 
 LLEGADO ESTE PUNTO LA 
POBLACIÓN DEBÍA 
ESTABILIZARSE Y TRATAR 
DE PROGRESAR CULTURAL 
Y MORALMENTE EN VEZ DE 
ECONÓMICAMENTE
8TESIS POBLACIONAL DE MILL: EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN
 PARA QUE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SE PRODUZCA ES 
NECESARIO UN SÚBITO AUMENTO DEL NIVEL DE RENTA QUE 
PERMITA UN NUEVO NIVEL DE VIDA A TODA UNA GENERACIÓN, 
PERMITIENDO QUE LA PRODUCTIVIDAD REBASE AL CRECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN
 MILL ABOGA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y PORQUE LAS MUJERES DECIDAN RESPECTO A SU 
FECUNDIDAD, LO CUAL PRODUCIRÍA UN DESCENSO INMEDIATO DE 
LA MISMA
9TESIS POBLACIONAL DE MILL: EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN
 MILL SOSTIENE QUE LA 
GENTE PUEDE Y DEBE SER 
LIBRE PARA PERSEGUIR SUS 
PROPIAS METAS VITALES
 RECHAZA LA IDEA DE 
MALTHUS DE QUE LA 
POBREZA ES INEVITABLE
 RECHAZA LA IDEA DE QUE 
LA POBREZA ES 
CONSECUENCIA DE LA 
SOCIEDAD CAPITALISTA
10
TESIS POBLACIONAL DE MILL: EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN
 “LA CICATERÍA DE LA 
NATURALEZA Y NO LA 
INJUSTICIA DE LA SOCIEDAD ES 
LA CAUSA DE LAS 
PENALIDADES ASOCIADAS A LA 
SUPERPOBLACIÓN”
 SOLUCIONES A 
SUPERPOBLACIÓN:
 IMPORTAR ALIMENTOS O 
EXPORTAR PERSONAS
 SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL PARA NIÑOS 
POBRES LES PROPORCIONARÍA 
“SENTIDO COMÚN” PARA 
EVITAR TENER DEMASIADOS 
HIJOS
11
REPERCUSIÓN DE LA OBRA DE MILL
 IDEAS DE MILL ESTÁN VIGENTES HOY EN DÍA:
 KINGSLEY DAVIS: TEORÍA DEL CAMBIO Y RESPUESTA 
DEMOGRÁFICA
 RICHARD EASTERLIN: TEORÍA DEL NIVEL RELATIVO DE 
INGRESOS





 ECONOMISTA Y 
POLÍTICO ALEMÁN 
 DESARROLLÓ SU 
CARRERA INTELECTUAL 
EN INGLATERRA, A 
IGUAL QUE MARX
13
BRENTANO Y SU CONTEXTO 
INTELECTUAL Y SOCIAL
 PROFESOR DE ECONOMÍA POLÍTICA Y COMISARIO DE 
COMERCIO E INDUSTRIA EN BAVIERA
 DEFENDIÓ LA TEORÍA DEL SALARIO MÍNIMO QUE MEJORABA EL 
NIVEL DE VIDA DE LOS OBREROS INGLESES
 MUY CRÍTICO CON MALTHUS
 NO SE PUEDE ESPERAR QUE POBRES REDUZCAN FECUNDIDAD SI 
NO TIENEN MOTIVACIÓN PARA HACERLO
14
TESIS POBLACIONAL DE BRENTANO: LA 
RACIONALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEMOGRÁFICO DE LOS POBRES
 BRENTANO CENTRÓ SU OBRA EN EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
 PROSPERIDAD ES LA CAUSA DEL DESCENSO DE LA TASA DE 
NATALIDAD
 A MÁS PROSPERIDAD MÁS PLACERES QUE COMPITEN CON EL 
MATRIMONIO. AL MISMO TIEMPO CAMBIA LA ACTITUD RESPECTO A 
LOS NIÑOS. AMBOS FACTORES DISMINUYEN EL DESEO DE 
CONCEBIR Y DE DAR A LUZ
15
TESIS POBLACIONAL DE BRENTANO: LA 
RACIONALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEMOGRÁFICO DE LOS POBRES
 MUJER MÁS PRÓSPERA NO DESEA 
PASAR TODA LA VIDA 
EMBARAZADA Y NO INTERRUMPIR 
UNA CARRERA U OTRA 
OCUPACIÓN MÁS PLACENTERA
 HOMBRE MÁS PRÓSPERO NO 
DESEA DEDICAR UNA PARTE 
MAYOR DE LOS RECURSOS A LOS 
HIJOS, YA QUE SUPONE UNA 
LIMITACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE 
OTRAS SATISFACCIONES
 LIMITACIÓN EN EL NÚMERO DE 
HIJOS PERMITE MAXIMIZAR EL 
BIENESTAR DE CADA NIÑO
16
REPERCUSIÓN DE LA OBRA DE 
BRENTANO
 EL PENSAMIENTO DE 
BRENTANO HA INFLUIDO EN 
LAS TEORÍAS DE LAS 
OPORTUNIDADES RELATIVAS 







 FUNDADOR DE LA ESCUELA 
FRANCESA DE SOCIOLOGÍA




DURKHEIM Y SU CONTEXTO 
INTELECTUAL Y SOCIAL
 CONSIDERA LOS HECHOS 
SOCIALES COMO COSAS. HAY 
QUE ESTUDIARLOS DE MANERA 
POSITIVA, COMO SE TRATAN 
LAS CUESTIONES TÉCNICAS O 
BIOLÓGICAS
 ESTUDIAR LA VIDA SOCIAL DE 
MANERA NORMATIVA COMO SE 
TRATAN LAS CUESTIONES 
FILOSÓFICAS, MORALES Y 
RELIGIOSAS
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DURKHEIM Y SU CONTEXTO 
INTELECTUAL Y SOCIAL
 CIENCIA DEL HOMBRE QUE 
DESARROLLA DURKHEIM 
TIENE POR MISIÓN REVELAR 
TODA LA REALIDAD DEL SER 
HUMANO, LA CUAL ESTÁ
CONSTITUIDA POR HECHOS 
MATERIALES PERO QUE NO 
PUEDE EXISTIR SIN UNA 
RELACIÓN CONSTANTE A UN 




TESIS POBLACIONAL DE DURKHEIM: LA DENSIDAD 
DEMOGRÁFICA COMO CAUSA DE LA SOCIEDAD 
ORGÁNICA
 EN LA DIVISIÓN SOCIAL DEL 
TRABAJO DURKHEIM TRATA 
LAS CONSECUENCIAS DEL 
CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO:
 DIVISIÓN DEL TRABAJO 
VARÍA EN RELACIÓN 
DIRECTA CON EL 
VOLUMEN Y DENSIDAD DE 
LAS SOCIEDADES
 HAY MÁS DIVISIÓN DEL 
TRABAJO PORQUE 
SOCIEDADES SE HACEN 
MÁS DENSAS Y 
VOLUMINOSAS
21
TESIS POBLACIONAL DE DURKHEIM: LA DENSIDAD 
DEMOGRÁFICA COMO CAUSA DE LA SOCIEDAD 
ORGÁNICA
 EL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO ORIGINA UNA 
COMPETICIÓN POR LOS 
RECURSOS DE LOS QUE SE 
DISPONEN EN UNA SOCIEDAD
 CON EL FIN DE MEJORAR SUS 
POSIBILIDADES EN ESA LUCHA, 
CADA INDIVIDUO SE 
ESPECIALIZA EN UNA 
ACTIVIDAD
 TESIS DE QUE EL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO SUPONE 
ESPECIALIZACIÓN ES UNA 
DERIVACIÓN DE LA TEORÍA DE 
LA EVOLUCIÓN DARWINIANA
22
REPERCUSIÓN DE LA OBRA DE DURKHEIM
 CÁTEDRA DE SOCIOLOGÍA EN BURDEOS Y TAMBIÉN EN LA SORBONA
 GRUPO DE JÓVENES INVESTIGADORES: MARCEL MAUSS Y MAURICE 
HALBWACHS
 GRAN REPERCUSIÓN EN EL FUTURO DE LA CIENCIA SOCIAL
 SOCIOLOGÍA DEL ORDEN




 SE OCUPÓ DE LA 




 ESCRIBIÓ UN IMPORTANTE 
ARTÍCULO SOBRE LA 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA
 TENÍA GRAN CAPACIDAD DE 
PERCIBIR LA ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA QUE HAY 
DETRÁS DE LOS DATOS 
MORFOLÓGICOS, 
ESPECIALMENTE DE LA 
INFLUENCIA DE LAS CLASES 
SOCIALES
 INVESTIGA LOS ASPECTOS 




 MORFOLOGÍA SOCIAL ES LA 
CIENCIA DE LA POBLACIÓN 
QUE DEBERÍA ANALIZAR DESDE 
UNA PERSPECTIVA MATERIAL 
EL NÚMERO Y LA NATURALEZA 
DE SUS COMPONENTES Y LA 
DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO
 HALBWACHS ES EL SOCIÓLOGO 





 ¿INFLUYEN LOS HECHOS DEMOGRÁFICOS EN LOS HECHOS SOCIALES?
 NO SOLO REPERCUTEN SOCIALMENTE SINO QUE ESTÁN CARGADOS DE 
SIGNIFICACIÓN SOCIOLÓGICA
 EJEMPLO: EL EQUILIBRIO DE LOS SEXOS NO RESPONDE EXCLUSIVAMENTE 
A MOTIVOS BIOLÓGICOS (INFANTICIDIOS SELECTIVOS) 
 IGUAL OCURRE CON LONGEVIDAD, SUPERPOBLACIÓN, COMPOSICIÓN DE 
LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD
 A PARTIR DE HALBWACHS, SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA EMPIEZAN A 
DESARROLLAR SUS PROPIOS MARCOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
27
MODELOS DE INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE
 ASIMILACIONISMO
 PRIMACÍA, PREDOMINIO O 
IMPOSICIÓN DE LA CULTURA 
PROPIA SOBRE LAS OTRAS
 MULTICULTURALISMO
 REACCIÓN FRENTE AL 
ASIMILACIONISMO POR UNA 
PARTE DE UNA CULTURA 
MAYORITARIA, 
REIVINDICANDO EL 
DERECHO A LA DIFERENCIA
 INTERCULTURALISMO
 PLANTEA UNA CONVIVENCIA 
EN LA DIVERSIDAD
